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 BAB III  
MÉTODE PANALUNGTIKAN 
 
 Dina ieu bab dipedar hal-hal anu patali jeung métode panalungtikan, nyaéta 
(1) desain panalungtikan, (2) data jeung sumber data, (3) téhnik ngumpulkeun data, 
(4) instrumén panalungtikan, jeung (5) téhnik ngolah data. 
 
3.1 Desain Panalungtikan 
 Desain panalungtikan mangrupa rancangan atawa rencana ngeunaan cara 
ngumpulkeun, nganalisis data sangkan bisa dilaksanakeun sacara ékonomis jeung 
luyu kana tujuan panalungtikan (Nasution, 1992, kc. 34). Dina ieu panalungtikan 
digunakeun pamarekan kualitatif kalawan métode déskriptif. Nurutkeun (Moleong, 
2013, kc. 6), panalungtikan kualitatif nyaéta panalungtikan nu dilaksanakeun 
pikeun ngahontal pamahaman kana fénoména subjék atawa objék panalungtikan 
sacara holistik. Dina ieu panalungtikan nganalisis sarta ngadéskripsikeun pasualan-
pasualan dina wangun kecap-kecap jeung basa luyu dina kontéks nu tangtu sarta 
ngamangpaatkeun métode ilmiah. Kitu deui nurutkeun (Sukmadinata, 2017, kc. 60) 
yén pamarekan kualitatif miboga sipat induktif, dina ieu hal panalungtik medar 
pasualan-pasualan nu aya dina data tuluy méré interpretasi sacara bebas.  Ieu 
panalungtikan ngagunakeun  pamarekan kualitatif, lantaran data nu rék diguar lain 
hal nu bisa dihitung ku angka. Hasil analisis kana data ieu leuwih subjektif.  
 Métode déskriptif nyaéta métode panalungtikan nu miboga tujuan pikeun 
ngagambarkeun sacara ébréh ngeunaan sipat-sipat hiji individu, kaayaan, tanda-
tanda atawa hiji kelompok, sarta pikeun nangtukeun frékuénsi ayana hiji tatalian 
antara hiji tanda jeung tanda séjénna di masarakat (Moleong, 2013, kc. 6). 
 Nurutkeun Ali (1982, kc. 121) léngkah-léngkah panalungtikan déskriptif 
sacara umum nyaéta: (1) ngarumuskeun masalah, (2) ngarumuskeun jeung nyieun 
watesan masalah, (3) nyieun asumsi, (4) ngarumuskeun hipotésis, (5) 
ngarumuskeun jeung milih téhnik ngumpulkeun data, (6) nangtukeun klasifikasi 
data, (7) nangtukeun téhnik ngumpulkeun data, (8) ngalaksanakeun panalungtikan, 
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(9) nganalisis data, (10) nyieun kacindekan, jeung (11) nyusun laporan 
panalungtikan. 
 Dumasar kana pamarekan jeung métode nu digunakeun, desain panalungtikan 
nu baris dilakukeun nyaéta sakumaha nu ka gambar dina bagan 3.1 ieu di handap. 
Tingkat Kasatuhuan Prinsip Gawé Bareng  










































Bagan 3.1Desain Panalungtikan 
Masalah 
1. Ayana omongan antara panyatur jeung pamiarsa nu ngaler ngidul, 
pasalia paham, jeung teu luyu kana aturan prinsip gawé bareng. 
2. Nalika komunikasi, sok diseselan unsur humoris (lucu) nu sakapeung 
nyalahan kana aturan prinsip pragmatik. 
3. Saupama dipatalikeun jeung fungsi komunikatif basa, ayana fungsi basa 
nu teu luyu jeung kontéks situasi. 
Sumber Data 
1. Kalawarta Édisi Paguneman (Oktober 
2018) 
2. Kalawarta Édisi Paguneman (Désémber 
2018) 
3. Kalawarta Édisi Paguneman (Pébruari 
2019) 
4. Kalawarta Édisi Paguneman (April 
2019) 




1. Téhnik Regep 
Catet 






Téhnik Analisis Unsur 
Langsung 
Déskripsi Data 
1. Prinsip gawé bareng dina acara Kalawarta TVRI Jawa Barat. 
2. Kasatuhuan prinsip gawé bareng dina paguneman acara Kalawarta 
TVRI Jawa Barat. 
3. kateusatuhuan prinsip gawé bareng dina paguneman acara 
Kalawarta TVRI Jawa Barat. 
4. Faktor-faktor nu mangaruhan kana kateusatuhuan prinsip gawé 
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3.2 Data jeung Sumber Data Panalungtikan 
 (Arikunto, 2013,kc. 172) nétélakeun yén sumber data dina ieu panalungtikan 
nyaéta subjék asal dicangkingna data panalungtikan. Sumber data nu mangrupa 
dokumén jeung catetan-catetan séjén dibutuhkeun pisan dina hiji panalungtikan. Ku 
ayana sumber data, masalah anu baris ditalungtik bisa dipikanyaho. Tina sumber 
data, dikumpulkeun sababaraha argumén pikeun mancegkeun hiji pamadegan.  
 Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta acara program telepisi 
Kalawarta TVRI Jawa Barat édisi paguneman nu dipidangkeun dina youtube. Data 
dina ieu panalungtikan nyoko kana paguneman (tuturan atawa dialog) antara 
présénter jeung narasumber tina topik nu béda-béda tiap épisodena. 
 Dina acara Kalawarta édisi paguneman, midangkeun warta nu aya patalina 
jeung humaniora, kasenian, jeung budaya Sunda. Warta ditepikeun dina wangun 
paguneman antara panata acara jeung narasumber. Épisode nu dipidangkeun medar 
ngeunaan isu nu jadi bukur catur balaréa. Kalawarta édisi paguneman dipidangkeun 
saminggu sakali, nyaéta poé Kemis. Dipilihna éta épisode dumasar kana mimiti 
dipidangkeunana acara Kalawarta édisi paguneman nyaéta kaping 25 Oktober 2018 
sarta watesan waktu panalungtik dina nyusun ieu panalungtikan.  
Sampel nu dijadikeun panalungtikan nyaéta épisode Kalawarta édisi paguneman 
nu dipidangkeun dina bulan genap nyaéta Oktober 2018, Désémber 2018, Pébruari 
2019, April 2019, jeung Juni 2019. Dipilihna bulan genap dumasar kana téhnik  
non-prohability sampling (purpose sampling), kriteria sampel ditangtukeun 
dumasar tujuan panalungtik. Tiap bulanna dipidangkeun opat kali dina sabulan. Éta 
épisode Kalawarta téh dikumpulkeun tina pidangan youtube, anu diunggah tiap 
bulanna iwal bulan Agustus, lantaran teu midang. Waktu pidangan Kalawarta 
TVRI Jawa Barat dijéntrékeun dina ieu tabél 3.1 di handap. 
Tabél 3.1 
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3.3 Téhnik Ngumpulkeun Data  
 Téhnik ngumpulkeun data mangrupa léngkah nu paling stratégis dina 
ngalaksanakeun panalungtikan, nu miboga tujuan pikeun meunangkeun data 
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(Sugiyono, 2016, kc. 224). Téhnik nu digunakeun dina ngumpulkeun data ieu 
panalungtikan nyaéta téhnik regep catet jeung téhnik studi dokuméntasi. Téhnik 
regep catet atawa téhnik transkripsi dilakukeun kalawan maksud pikeun ngarobah 
data nu mangrupa audio visual-gerak kana data wangun tinulis pikeun 
ngagampangkeun prosés analisis. Data nu ditranskripsi nyaéta paguneman dina 
acara Kalawarta TVRI Jawa Barat. Ari téhnik dokuméntasi dipaké pikeun néangan 
informasi jeung ngumpulkeun data nu mangrupa wangun tinulis saperti buku, 
majalah, catetan, transkrip, jeung sajabana. (Sugiarto, 2015, kc. 12). Kitu deui 
nurutkeun Gulo dina (Firdaus, 2012, kc. 4), yén studi dokuméntasi mangrupa  
téhnik ngumpulkeun data kalayan cara niténan dokumén-dokumén, file, sarta 
literatur-literatur anu patali jeung masalah panalungtikan. 
  Ku kituna dumasar kana téhnik ngumpulkeun data nu dipedar di luhur, 
kawangun léngkah-léngkah nu dilakukeun pikeun ngumpulkeun data 
panalungtikan, nyaéta: 
a. nangtukeun sumber data nu mangrupa video paguneman Kalawarta ku cara 
transkrip kana wangun tinulis; 
b. nyirian kalimah dina paguneman dumasar kana maksim prinsip gawé bareng; 
c. nyirian kalimah dina paguneman dumasar kana fungsi basa dina kateusatuhuan 
maksim prinsip gawé bareng; jeung 
d. nyalin kalimah dina paguneman minangka maksim prinsip gawé bareng  kana 
kartu data. 
e.  
3.4 Instrumén Panalungtikan 
 Instrumén panalungtikan mangrupa alat nu digunakeun pikeun ngukur data 
nu rék dikumpulkeun. Ardianto dina (Alhamid, 2019, kc. 3) nétélakeun saupama 
ngumpulkeun data ku cara observasi, instrumén nu dipaké nyaéta  pedoman 
observasi. Kitu ogé saupama ngumpulkeun data ku cara pendokuméntasian atawa 
studi pustaka, instrumén nu dipaké nyaéta format dokumén atawa format pustaka. 
  Dina ieu panalungtikan digunakeun kartu data digital. Ari léngkah-léngkahna 
saperti ieu di handap. 
1) Nyalin data paragrap kana tabél data; 
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2) Nyieun runtuyan data; jeung 
3) Méré nomer kode runtuyan data paragrap. 
 Dina kartu data, ditulis idéntitas nu diébréhkeun kana kode data sangkan 
ngagampangkeun panalungtik dina ngumpulkeun kartu data. Kartu data ieu di 
handap pikeun ngumpulkeun data ngeunaan opat hal: (1) prinsip gawé bareng jeung 
maksim nu rék dina paguneman, (2) kasatuhuan prinsip gawé bareng dina 
paguneman, (3) kateusatuhuan prinsip gawé bareng dina paguneman, jeung (4) 
faktor nu mangaruhan kana kateusatuhuan prinsip gawé bareng nu dipatalikeun 
jeung fungsi komunikatif basa. Wangun kartu data nu dipaké saperti ieu di handap. 
 
Tabél 3.2 









Panata Acara : Sampurasun…Ibu kumaha Ibu damang? 




 Kartu data nu kodena (001/ HBJI/25-10-18) dibaca minangka data nomer 
hiji (1) tina épisode nu témana Hubungan Budaya Jepang sareng Indonesia (HBJI), 
édisi 25 Oktober 2018. 
 Sabada disalin kana kartu data, éta data disalin deui kana tabél anu geus 
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KN KL KS C 
(001) Panata Acara :“Sampurasun…Ibu  
kumaha Ibu  damang”? 
Narasumber :“Rampés..Alhamdulillah  
pangesto”. 
    
Katerangan: 
KN  : Maksim Kuantitas 
KL  : Maksim Kualitas 
KS  : Maksim Kasaluyuan 
C  : Maksim Cara 
 
Tabél 3.4 




FE  : Fungsi Éksprésif 












Panata Acara :“Sampurasun…Ibu  
kumaha Ibu  damang”? 
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3.5 Téhnik Ngolah Data 
Dina téhnik ngolah data, data nu geus dikumpulkeun dianalisi pikeun dipilah 
jeung dipilih dumasar kana tujuan panalungtikan anu geus ditangtukeun saméméhna. 
Ku kituna, dina prosés ngolah data salah sahijina nyaéta nganalisis data. 
  Nurutkeun Bogdan dina (Syamsuddin & Vismaia, 2007, kc. 110) analisis data 
mangrupa prosés pelacakan jeung aturan sacara sistematis ngeunaan transkrip 
wawancara, catetan lapangan, jeung bahan-bahan nu séjénna nu dikumpulkeun 
pikeun ngaronjatkeun pamahaman ngeunaan éta bahan, sangkan bisa 
dipreséntasikeun ka jalma séjén. Kitu deui nurutkeun (Yusuf, 2014, kc. 400) 
nyébutkeun yén dina panalungtikan kualitatif, kagiatan ngolah data sakuduna 
dilakukeun ti mimiti digarapna panalungtikan.  
 Dina ieu panalungtikan, data anu geus kapaluruh tuluy diolah ngagunakeun 
téhnik analisis unsur langsung. Dina ieu panalungtikan, data anu geus kapaluruh 
tuluy diolah ngagunakeun téhnik analisis unsur langsung. Téhnik analisis unsur 
langsung nyaéta téhnik dasar nu ngabagi satuan lingual data jadi sababaraha bagian 
atawa unsur, sarta éta bagian atawa unsur téh disawang minangka bagian langsung 
nu ngawangun satuan lingual nu dimaksud (Baryadi, 2013, kc. 50). 
 Léngkah-léngkah dina ngolah data dumasar téhnik unsur langsung dina ieu  
panalungtikan ngawengku: 
a. niténan data paguneman nu geus dikumpulkeun; 
b. nyieun papasingan data dumasar: 
1) Prinsip gawé bareng 
a) Maksim kuantitas 
b) Maksim kualitas 
c) Maksim kasaluyuan 
d) Maksim cara 
2) Tingkat kasatuhuan 
a) Luhur 
b) Sedeng  
c) Handap 
3) Tingkat kateusatuhuan 
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a) Nyimpang pisan 
b) Rada nyimpang 
c) Nyimpang 
4) Faktor nu mangaruhan 
a) Fungsi éksprésif 
b) Fungsi fatis 
c. analisis data; 
d. deskripsi hasil analisis data; jeung 
e. nyieun kacindekan tina hasil analisis data.
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